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Presentació
El Concili Vaticà II ha estat determinant per a l’exegesi i per a la teo-
logia catòliques dels darrers cinquanta anys. La Constitució dogmàtica 
Dei Verbum ha esdevingut el document central del Concili des del punt 
de vista d’algunes de les opcions que han orientat des d’aleshores la teo-
logia catòlica. Arran d’aquesta avinentesa (1965-2015) ens ha semblat que 
calia dedicar dos volums de la col·lecció Scripta Biblica a l’esdeveniment 
conciliar, els quals incloguessin una aproximació substantiva al document 
del Vaticà II i l’il·lustressin amb un parell d’exemples metodològicament 
significatius.
L’article de capçalera dels dos volums, és obra de tres autors (Cortès, 
Puig i Tàrrech, Tuñí i Vancells), que han viscut de primera mà l’aplica-
ció de la Dei Verbum als estudis exegètics a l’interior del Departament 
de Bíblia de la Facultat de Teologia de Catalunya i de les Jornades de 
Biblistes Catalans. La perspectiva històrica fa del tot palès el canvi que 
es va pro duir amb el Vaticà II en relació a quatre temes fonamentals: la 
noció de revelació, la relació entre Tradició i Escriptura, la inspiració i la 
interpretació del text bíblic —en el cas dels dos darrers, amb l’ajuda del 
Magisteri papal anterior, des de Lleó XIII (Providentissimus Deus) (1893) 
a Pius XII (Divino Afflante Spiritu) (1943). L’article mostra l’aportació con-
ciliar i les seves conseqüències lluminoses, que quedarien posteriorment 
explicitades, des del punt de vista exegètic, en el rellevant document de la 
Pontifícia Comissió Bíblica «La interpretació de la Bíblia en l’Església» 
(1993). 
En les Jornades de Biblistes Catalans, celebrades a Vic i corresponents 
als anys 2012 i 2013, es van escollir, a més, dos exemples que permetessin 
una lectura exegètica transversal a partir d’un text significatiu de l’Antic 
Testament i en direcció al Nou Testament i a la patrística. La intenció 
d’aquesta metodologia d’anàlisi era constatar l’abast del fenomen de les 
relectures a l’interior del text canònic. El primer exemple va ser Isaïes 5,1-7, 
el cant o càntic de la vinya, i el segon fou Nombres 21,4-9, l’episodi de la 
serp d’aram.  
En aquest primer volum es proposa l’anàlisi del cant o càntic de la 
vinya (Is 5,1-7). Successivament, se n’estudien el text massorètic, acompa-
nyat del Targum, i el text hebreu tal com es troba en el primer rotlle d’Is 
de la primera cova de Qumran. Segueixen tres estudis sobre les quatre 
versions de la paràbola dels vinyaters (Mc, Mt, Lc, Tom), que arriben a 
resultats no sempre concordants. En qualsevol cas, la pregunta de fons 
en tots ells és el grau d’incidència d’Is 5 i del Sl 118 en cadascuna de les 
versions. Els comentaris d’Is 5, fets pels Pares del segle IV-V, tanquen un 
segment ric i variat. La pluralitat d’interpretacions pertany al moll de l’os 
de la tradició bíblica.
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Presentación
El Concilio Vaticano II ha sido determinante para la exégesis y para 
la teología católica de los últimos cincuenta años. La Constitución dog-
mática Dei Verbum se ha convertido en el documento central del Concilio 
desde el punto de vista de algunas de las opciones que han orientado 
desde entonces la teología católica. A partir de este proceso (1965-2015) 
nos ha parecido que convenía dedicar dos volúmenes de la colección 
Scripta Biblica al acontecimiento conciliar, que incluyesen una aproxima-
ción substancial al documento del Vaticano II y que lo ilustrasen con un 
par de ejemplos metodológicamente significativos.
El artículo principal de los dos volúmenes, es obra de tres autores 
(Cortés, Puig Tàrrech, Tuñí Vancells), que han vivido de primera mano 
la aplicación de la Dei Verbum a los estudios exegéticos en el interior del 
Departamento de Biblia de la Facultad de Teología de Cataluña y de las 
Jornadas de Biblistas Catalanes. La perspectiva histórica muestra clara-
mente el cambio que se produjo con el Vaticano II en relación a cuatro 
temas fundamentales: la noción de revelación, la relación entre Tradición 
y Escritura, la inspiración y la interpretación del texto bíblico —en el 
caso de los dos últimos, con la ayuda del Magisterio papal anterior, desde 
León XIII (Providentissimus Deus) (1893) a Pio XII (Divino Afflante Spiri-
tu) (1943). El artículo muestra la aportación conciliar y sus consecuencias 
luminosas, que quedarían posteriormente explicitadas, desde el punto de 
vista exegético, en el relevante documento de la Pontificia Comisión Bíbli-
ca «La interpretación de la Biblia en la Iglesia» (1993). 
En las Jornadas de Biblistas Catalanes, celebradas en Vic, correspon-
dientes a los años 2012 y 2013, se eligieron, además, dos ejemplos que 
permitiesen una lectura exegética transversal a partir de un texto signifi-
cativo del Antiguo Testamento, y en dirección al Nuevo Testamento y la 
patrística. La intención de esta metodología de análisis era constatar el 
alcance del fenómeno de las relecturas en el interior del texto canónico. El 
primer ejemplo fue Isaías 5,1-7, el canto o cántico de la viña, y el segundo 
fue Números 21,4-9, el episodio de la serpiente de bronce.  
En este primer volumen se propone el análisis del canto o cántico de la 
viña (Is 5,1-7). A continuación se estudia el texto masorético, acompaña-
do del Targum, y el texto hebreo tal como se encuentra en el primer rollo 
de Is de la primera cueva de Qumran. Siguen tres estudios sobre las cua-
tro versiones de la parábola de los viñadores (Mc, Mt, Lc, Tom), que llegan 
a resultados no siempre concordantes. En cualquier caso, la pregunta de 
fondo en todos ellos es el grado de incidencia de Is 5 y del Sal 118 en cada 
una de las versiones. Los comentarios de Is 5, hechos por los Padres del 
siglo IV-V, cierran un segmento rico y variado. La pluralidad de interpreta-
ciones pertenece a la médula de los huesos de la tradición bíblica.  
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Apresentação
O Concílio Vaticano II foi determinante para a exegese e para a teo-
logia católicas dos últimos cinquenta anos. A Constituição dogmática 
Dei Verbum tornou-se o documento central do Concílio do ponto de vista 
de algumas das opções que orientaram a teologia católica desde então. 
Em razão deste evento (1965-2015), pareceu-nos oportuno dedicar dois 
volumes da coleção Scripta Biblica ao acontecimento conciliar nos quais 
estivessem incluídos uma aproximação substantiva ao documento do 
Vaticano II e o ilustrassem com um par de exemplos metodologicamente 
significativos.  
O artigo que encabeça os dos dois volumes, é obra de três autores 
(Cortès, Puig i Tàrrech, Tuñí i Vancells), que viveram de primeira mão a 
aplicação da Dei Verbum nos estudos exegéticos no interior do Departa-
mento de Bíblia da Facultat de Teologia de Catalunya e das Jornadas de 
Biblistas Catalães. A perspectiva histórica deixa absolutamente clara a 
mudança produzida com o Vaticano II em relação a quatro temas fun-
damentais: a noção de revelação, a relação entre Tradição e Escritura, a 
inspiração e a interpretação do texto bíblico —no caso dos dois últimos, 
com a ajuda do Magistério papal anterior, desde León XIII (Providentis-
simus Deus) (1893) a Pio XII (Divino Afflante Spiritu) (1943).  
Nas Jornadas de Biblistas Catalães, celebradas em Vic e corresponden-
tes aos anos 2012 e 2013, foram escolhidos, ademais, dois exemplos que 
permitiram uma leitura exegética transversal a partir de um texto significa-
tivo do Antigo Testamento e em direção ao Novo Testamento e à patrística. 
A intenção desta metodologia de análise era constatar o alcance do fenô-
meno das releituras no interior do texto canônico. O primeiro exemplo foi 
Isaías 5, 1-7, o canto ou cântico da vinha, e o segundo foi Números 21, 4-9, 
o episódio da serpente de Arão. 
Neste primeiro volume é proposta a análise do cântico da vinha (Is 5, 
1-7). Sucessivamente, são estudados o texto massorético, acompanhado 
do Targum, e o texto hebraico tal como se encontra no primeiro rolo de 
Is da primeira cova de Qumran. Prosseguem três estudos sobre as qua-
tro versões da parábola dos vinhateiros (Mc, Mt, Lc, Tom, que chegam a 
resultados nem sempre concordantes. Em todo caso, a pergunta de fundo 
em todos eles é o grau de incidência de Is 5 e do Sl 118 em cada uma das 
versões. Os comentários de Is 5, feitos pelos Padres do século IV-V, clausu-
ram um segmento rico e variado. A pluralidade de interpretações pertence 
ao núcleo da tradição bíblica. 
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Présentation
Le Concile Vatican II a été prépondérant pour ce qui est de l’exégèse et 
de la théologie catholiques des derniers cinquante ans. La Constitution Dei 
Verbum est devenue le document fondamental du Concile du point de vue de 
quelques uns des choix qui, depuis lors, ont orienté la théologie catholique. A 
la suite de ce fait (1965-2015) on a pensé qu’il serait bon de dédier deux volu-
mes de la collection Scripta Biblica à cet évènement conciliaire, qui voudrait 
être un rapprochement  substantif au document de Vatican II et le mettrait 
en lumière au moyen de deux exemples méthodologiquement significatifs.  
Trois auteurs, (Cortès, Puig i Tarrech, Tuñi i Vancells) ont rédigé l’article 
présentant ces deux volumes. Tous les trois ont vécu de très près l’applica-
tion de la Dei Verbum aux études exégétiques au sein du  Département de 
Bible de la Faculté de Théologie de Catalogne et des Journées de Biblis-
tes Catalans. La perspective historique montre fort bien le changement 
apporté par Vaticà II en ce qui concerne quatre thèmes fondamentaux: la 
notion de révélation, la relation entre Tradition et Ecriture, l’inspiration 
et l’interprétation du texte biblique —dans le cas des deux derniers grâce 
à l’aide du Magistère papal antérieur à partir de Léon XIII (Providentissi-
mus Deus) (1893), jusqu’à Pie XII (Divino Afflante Spiritu) (1943). L’article 
indique la contribution conciliaire ainsi que ses résultats brillants qui, plus 
tard, seraient explicités, du point de vue exégétique, dans le document de 
première importance de la Commission Biblique pontificale, «La interpré-
tation de la Bible  dans l’Eglise».
Au court des Journées des Biblistes Catalans célébrées à Vic, en 2012 
et 2013, on a choisi, en plus, deux exemples qui permettent une lecture 
exégétique transversale à partir d’un texte significatif de l’Ancien Testament 
et orienté vers le Nouveau Testament et la Patristique. La intention d’une 
telle méthodologie d’analyse était de constater la portée du phénomène 
des relectures à l’intérieur du texte canonique. Dans le premier exemple, il 
s’agissait d’Isaïe 5, 1-7, le chant ou cantique de la vigne, et dans le second 
des Nombres 21,4-9, l’épisode du serpent d’Aram.
Dans ce premier volume on propose l’analyse du chant ou du cantique 
de la vigne (Is 5,1-7). On en étudie successivement le texte massorétique, 
accompagné du Targum et du texte hébreu tel qu’on le trouve dans le pre-
mier rouleau d’Is de la première grotte du Qumram. Puis viennent 3 études 
sur les quatre versions de la Parabole des vignerons (Mc, Mt, Lc, Tom) et 
on arrive à des résultats qui me coïncident pas toujours. De toute façon, la 
question fondamentale est le degré d’incidence d’Is 5 et de Sl 118 dans cha-
cune des versions. Les commentaires d’Isaïe faits par les pères de l’Eglise 
des quatrième et cinquième siècles achèvent un segment riche et varié. La 
pluralité d’interprétation forme la part centrale de la tradition biblique.
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Presentazione
Il Concilio Vaticano II è stato decisivo per l’esegesi e la teologia cattolica 
degli ultimi cinquant’anni. La Costituzione dogmatica Dei Verbum è dive-
nuta il documento centrale del Concilio dal punto di vista di alcune delle 
opzioni che da allora hanno guidato la teologia cattolica. Per questo motivo 
(1965-2015) abbiamo ritenuto necessario dedicare due volumi della colle-
zione Scripta Biblica all’evento conciliare, che includessero una riflessione 
approfondita sul documento del Concilio Vaticano II e l’illustrassero con 
alcuni esempi metodologicamente significativi.
L’articolo d’apertura dei due volumi, è opera di tre autori (Cortès, Puig 
i Tàrrech, Tuñí i Vancells) che hanno vissuto in prima persona l’applicazio-
ne della Dei Verbum agli studi esegetici, sia nel Dipartimento di Teologia 
Biblica della Facoltà di Teologia della Catalogna, come nelle Giornate dei 
Biblisti Catalani. La prospettiva storica mostra in modo del tutto evidente 
il cambiamento verificatosi con il Vaticano II in relazione a quattro temi 
essenziali: la nozione di rivelazione, il rapporto tra Scrittura e Tradizione, 
l’ispirazione e l’interpretazione del testo biblico —quanto a questi ultimi 
due con l’aiuto del magistero papale precedente, da Leone XIII (Providen-
tissimus Deus, 1893) a Pio XII (Divino afflante Spiritu, 1943). L’articolo 
mostra il contributo del Concilio a tali questioni e le luminose conseguenze 
derivatene dal punto di vista esegetico, esplicitate posteriormente nell’im-
portante documento della Pontificia Commissione Biblica L’interpretazione 
della Bibbia nella Chiesa (1993).
Nelle Giornate dei Biblisti Catalani tenutesi a Vic nel 2012 e nel 2013, 
vennero scelti due esempi che permettessero la lettura esegetica trasversale 
di un testo significativo del Vecchio Testamento con lo sguardo rivolto verso 
il Nuovo Testamento e la patristica. L’intenzione di questo metodo di analisi 
era costatare la portata del fenomeno di una rilettura realizzata all’interno 
del testo canonico. Il primo esempio scelto fu il brano di Is 5,1-7 (il canto 
della vigna), e il secondo fu il brano di Nm 21,4-9 (il serpente di bronzo).
In questo primo volume si presenta l’analisi del canto o cantico della 
vigna (Is 5,1-7). Se ne studia successivamente il testo Masoretico, accom-
pagnato dal Targum, e il testo ebraico del primo rotolo d’Is rinvenuto nella 
prima grotta di Qumran. Seguono poi tre articoli sulle quattro versioni 
della parabola dei vignaioli (Mc, Mt, Lc, Tom), che non presentano risultati 
sempre concordanti tra loro. In ogni caso, la questione di fondo comune a 
tutti è l’influenza di Is 5 e del Salmo 118 su ognuna delle quattro versioni. 
I commenti di Is 5 scritti dai Padri del IV-V secolo chiudono una parte del 
volume molto ricca e variegata. La molteplicità di interpretazioni appartie-
ne al nucleo della tradizione biblica.
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Presentation
The Second Vatican Council has played a defining role for both Catholic 
exegesis and theology in the last 50 years. The dogmatic Constitution Dei 
Verbum has become the central document of the Council from the point of 
view of the directions that have been adopted for Catholic theology from 
that point onwards. At this opportune point in time after the appearance of 
Dei Verbum (1965-2015), we thought it appropriate to dedicate two volumes 
of the Scripta Biblica collection to the conciliar event, which contain a sub-
stantial consideration of the Vatican II document and serve as comment on 
it with a few methodologically important examples.
The introductory article, is the work of three authors (Cortès, Puig i 
Tàrrech, Tuñí i Vancells), who have experienced first hand the application 
of the Dei Verbum to exegetical studies within the Department of Bible of 
the Facultat de Teologia de Catalunya and during the Jornades de Biblistes 
Catalans. The presentation of a historical perspective brings out very clear-
ly the change which was brought about by Vatican II in relation to its four 
fundamental themes: the notion of revelation, the relation between Tradi-
tion and Scripture, the inspiration and the interpretation of the biblical 
text – in the latter two instances, assisted by the earlier papal Magisterium, 
from Leo XIII (Providentissimus Deus) (1893) to Pius XII (Divino Afflante 
Spiritu) (1943). The essay demonstrates the conciliar contribution and its 
illuminating results, which will be later developed from an exegetical point 
of view in the subsequent document of the Biblical Pontifical Commission, 
‘The Interpretation of the Bible in the Church’ (1993).
In the Jornades de Biblistes Catalans held in Vic in the years 2012 and 
2013, two additional topics were chosen that gave rise to a trajectorial exeget-
ical reading from a key text in the Old Testament  to the New Testament and 
through to the Church Fathers. The intention of this analytical methodology 
was to demonstrate the extent of the phenomenon of re-working within the 
canonical text. The first example was Isaiah 5.1-7, the Song of the Vineyard, 
and the second Numbers 21.4-9, the episode of the bronze serpent.
This first volume is dedicated to the study of the Song of the Vineyard 
(Isa. 5.1-7). In turn, the Massoretic text is studied, alongside the Targum, and 
then the Hebrew text as it is found in the first scroll of Isaiah from Qumran 
Cave 1. There follow three studies on the four versions of the parable of the 
Vineyard (Mark, Matthew, Luke, Thomas), which arrive at sometimes diverg-
ing conclusions. Be that as it may, the underlying question in each case is the 
degree of correspondence of Isaiah 5 and Psalm 118 in the different versions. 
The commentaries on Isaiah 5 produced by the 4th-5th century Church 
Fathers bring to a close a rich and varied collection of studies. The plurality 
of the interpretations belongs to the very marrow of the biblical tradition.
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